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Destinos.—Orden de 5 de agosto de 1954 por la que se dis
pone pasen a ocupar los destinos que se indican los Con
tramaestres primero y segundo, respectivamente, D. José
Jar.i. Carrillo ,y D. Manuel Salgado Sánchez.— Pá
gina 1.256.
Otra de 5 de agosto de 1954 por la que se dispone pase
destinado a la Estación Naval de Tarifa el Condestable
segundo D. Mario Roblas Román.—Página 1.256.
Otra de 5 de agosto de 1954 por la que se dispone pase
destinado a la Estación Naval de La GraFia el Mecánico
primero D. Julio Barros Pereira.—Página 1.256.
Otra de 5 de agosto de 1954 por la que se dispone pase
destinado al Taller de Electricidad del Departamento Ma
rítimo de Cartagena el Electricista Mayor D. Juan Do
barro Gómez.—Página 1.256.
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Permuta de destinos.—Orden de 5 de agosto de 1954 por la
que se concede permuta de destinos a los Mecánicos se
..
gundos D. Leonardo Verdín Arias y D. Cipriano García
Anca.—/Página 1.256.
Situaciones.—Orden de 5 de agosto de 1954 por la que se
dispone pase a la situación de "reemplazo por enfermo"
el Vigía primero de Semáforos D. Manuel Muñiz Me
néndez.—Página 1.256.
Retiros.—Orden de 5 de agosto de 1954 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado" el Escribiente pri
mero D. Eugenio Baturone Colombo.—Página 1.256.
Otra de 5 de agosto de 1954 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Vigía Mayor de Semáfo
ros D. Manuel Felipe Tomás Rico.—Página 1.257.
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;e dispone que el Contramaestre pri
Jara Carrillo cese en las Defensas Sub
epartamento Marítimo de Cádiz y pase
del Contralmirante jefe de la Tercera
. Flota, y que el Contramaestre segun
. Salado Sánchez cese en la Escuela de
Infantería de Marina para pasar a
as Defensas Submarinas en relevo del
Destinos.—
mero D. José
marinas del D
a las órdenes
División de la
do D. Manuel
Aplicación de
las mencionad
anterior.
Estos desti
Madrid, 5
nos se confieren con carácter forzoso.
de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirsante Tefe del Servicio
de Personal y Contralmirante Jefe de la Tercera
División de la Flota.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz, al disponer que el Condestable segundo D. Mario
Roblas Román pase destinado, con carácter forzoso,
a la Estación Naval de Tarifa.
Madrid, 5 de agosto de 1954. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
— Se dispone que el Mecánico primero D. Julio
Barros Pereira desembarque del crucero Canarias y
pase destinado, con carácter forzoso, a
la Estación
Naval de Uy Grafía.
Madrid, 5 de agosto de 1954. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota y Almirante Jefe del Servicio
• de Personal.
Se aprueba la determinación adoptada por
el
Capitán General del Departamento Marítimo de
Car
tagena, at disponer el cese en las Defensas Subma
rinas de aquel Departamento del Electricista Mayor
D. Juan Dobarro Gómez y su destino al Taller de
Electricidad del mismo, con carácter forzoso.
Madrid, 5 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Permuta de destinos.—Se concede permuta de sus
actuales destinos en el destructor José Luis Díez y
lancha guardapescas Cíes a los Mecánicos segun
dos D. Leonardo Verdin Arias y D. Cipriano Gar
cía Anca.
Madrid, 5 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Contralmi
rante Jefe de la Primera División de la Flota y
Almirante jefe del Servicio de Personal.
Situaciones.—De conformidad con lo informado
por el Servicio de Sanidad y lo propuesto por el
de Personal, se dispone que el Vigía primero de
Semáforos D. Manuel Muñiz Menéndez pase a la
situación de "reemplazo por enfermo", debiendo per
cibir sus haberes por la Habilitación General del
Departamento Marítimo de El Ferro' del Caudillo.
Madrid, 5 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Retiros.—Por cumplir el día 31 de enero de 1955
la edad reglamentaria, se dispone que el Escribiente
primero D. _Eugenio Baturone Colombo cese
en la
situación de "actividad" y cause alta en la de "re
tirado" en la expresada fecha, quedando pendiente
del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Madrid, 5 de agosto de 1954. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales jefe Superior de Conta
bilidad e Interventor de la Armada.
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Retiros.—Por cumplir el día 29 de diciembre
de 1954 la edad reglamentaria, se dispone que el
Vigía Mayor de Seináforos D. Manuel Felipe To
más Rico cese en la situación de "actividad" y cause
alta en la de "retirado" en la
• expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 5 de agosto de 1954.
MORENO
,Excrrios. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, _Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefe Superior de
Contabilidad e Interventor de la Armada.
EDICTOS
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao y tlel expe
diente de pérdida de la Libreta- de Inscripción
Marítima instruido a favor del inscripto de Ma
rina por el Trozo de esta capital, folio número 789
de 1940, Ramón Nieva Untoria,
Hago -saber : Que en el mencionado expediente,
por decreto auditoriado de la Superior Autoridad
judicial del Departamento, de fecha 2 de agosto co
rriente, ha quedado nulo y sin valor dicho docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega del mismo, en un
plazo de quince días, a la Autoridad de Marina co
rrespondiente.
Dado en Bilbao a los siete -días del mes de agosto
de Mil novecientos cincuenta y cuatro.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Fran
cisco Gómez Alonso.
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao y del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima instruido a favor del inscripto de Ma
rina por el Trozo de Muros (La Coruña), folio
número 5 de 1918, Manuel Seoane Lestón,
Hago saber : Que en el mencionado ,expediente,
por decreto auditoriado de la Superior Autoridad
judicial del Departamento, de fecha 2 dé agosto co
rriente, ha qiiedado nulo y sin valor dicho docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega del mismo, en un
plazo de quince, días, a la Autoridad de Márina co
rrespondiente.
Dado en Bilbao a .los siete días del mes de agosto
de mil novecientos cincuenta y cuatro.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Fran
cisco Gómez Alonso.
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao y del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima instruido a favor del inscripto de Ma
rina por el Trozo de esta capital, folio número 183
de 1944, José María Elordúy Azcuna,
Hago saber : Que en el mencionado expediente,
por decreto auditoriado de la Superior Autoridad
judicial del Departamento, de íecha 2 de agosto co
rriente, ha quedado nulo y sin valor dicho docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega del mismo, en un
plazo de quince días, a la Autoridad de Marina co
rrespondiente.
Dado en Bilbao a los siete días del mes de agosto
de mil novecientos cincuenta y cuatro.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Fran
cisco Gómez Alonso.
Don Juan José de Abréu Páramo, Capitán de In
fantería,. de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de San Sebastián y del
expediente que por pérdida de Libreta de Inscrip
ción Marítima se instruye a favor del inscripto
Guillermo Lorenzo Bernárdez,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento, ohrante
los folios números 12 y 13 del mencionado expe
diente, ha sido declarado nulo y sin valor alguno
dicho documento, incurriendo en responsabilidad
quien, poseyéndolo o hallándolo, no efectúe su en
trega en la Comandancia Militar. de Marina de San
Sebastián.
San Sebastián, 7 de agosto de 1954.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor, Juan José
de Abréu Páramo.
Don Alejandro Anguiano Villalva, Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina del Africa Occidental
Española,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la au
torización provisional para navegar, sustitutoria de
la Cartilla de Inscripción Marítima, expedida por la
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Comandancia Militar de Marina de Cádiz en 25 de
junio de 1946 -a favor de José Arrocha Pérez, folionúmero 295 de 1946, se de-clara nulo y sin valor al
guno el expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que, poseyéndolo, no hagaentrega del mismo a las Autoridades de Marina..
Sidi Ifni, 31 de julio de 1954.—E1 Capitán deInfantería de Marina, Juez instructor, Alejandro
Angztiano
ANUNCIOS PARTICULARES
COMANDkNCIA DE MARINA DE CARTAGENA.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Superio
ridad, se abre por el presente concurso para pro
veer, mediante la reglamentaria oposición, una plaza
de Práctico de Número (vacante) en el puerto de
Aguilas, en la forma que previene el Reglamento para
la aplicación de la Ley de Protección y Fomento de
las Industrias y Comunicaciones M•rtrítimas de 11 de
junio de 1909, aprobado por Real Decreto de 13 de
octubre de 1913, y demás disposiciones complemen
tarias.
Podrán solicitar examen, en instancia dirigida a
mi Autoridad, los Capitanes de la Marina Mercante
cuya edad se halle comprendida entre los veinticinco
y los cincuenta años.
FI personal perteneciente. con carácter (lefinid\ o,
a la Reserva Naval, en posesión del Título de Capi
tán de la Marina Mercante, que esté dentro de la edad
consignada, disfrutará de derecho absoluto en pri
mera convocatoria para ocupar estas plazas, conior
me preceptúa la Ley .de 17 de julio de 104S.
Los exámenes versarán sobre las materias eypre
sadas en el artículo 135 del Reglamento d'e la Ley
de Protección y Fomento de las Industrias y Comu
nicaciones Marítimas antes citado,
Las instancias se presentarán o remitirán a la Co
mandancia de Marina de Cartagena, durante los trein
ta días siguientes al de la fecha de la publicación en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA de
este anuncio, incluyéndose en este plazo los días fes
tivos. e e
Los exámenes empezarán, en el local de la Ayudantía de Marina de Aguilas, a las dieciséis horas
del día 22 de septiembre próximo, celebrándose el
examen en primera convocatoria para el personal de
la Reserva Naval que reúna las condiciones indica
das, v en segunda convocatoria (si hubiese lugar)
para los Capitanes de la Marina Mercante.
Los candidatos presentarán sus instancias acom
pañadas de los siguientes documentos :
a) Los que acrediten hallarse en pleno uso de
sus derechos civiles.
b) Su nombramiento o copia legalizada del mis
mo y Cédula de Inscripción Marítima.
c) Copia legalizada del acta de nacimiento.
d) Certificación de buena cOnducta del Registro
Central de Penados y Rebeldes.
e) Certificado de buena conducta político-social,
expedido por la Comisaría de Orden Público o porla Guardia Civil.
f) Certificado de adhesión al Movimiento Nacio
nal, expedido por F. E. T. y de las J. O. N. S.
g) Certificaciones, legalmente expedidas, de los
méritos contraídos con carácter profesional.
h) Los que pertenezcan definitivamente a la Re
serva Naval, certificación que acredite tal extremo y
expedida por el Servicio de Personal del Ministerio
de Marina.
Por último, se acompañarán, si así lo desean, las
certificaciones que acrediten otros servicios merito
rios profesionales o relacionados con la pasada gue
rra civil. Los opositores que pertenezcan a la Re
serva Naval Activa estarán exentos de presentar los
documentos que se señalan en los puntos a), e),
f) Y h).
Los opositores se someterán al reconocimiento fa
cultativo que previene el apartado c) del artículo 133
del citado Reglamento de aplicación de la Ley de
Protección y Fomento de las Industrias y Comuni
caciones Marítimas.
Cartagena, 7 de agosto de 1954.—E1 Comandante
de Marina, José María de la Puerta.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
